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OCTOBER 101 1970 1:30 P.M. 
WINONA STATE COLLEGE WARRIORS 1970 
ATHLETIC DIRECTOR: DWIGHT MARSTON 
HEAD COACH: IVIADEO "MOON" MOLINARI 
ASSISTANTS: BOB KEISTER, MYRON SMITH, 
JOHN MARTIN, BUZZ WALSH 
MANAGERS: JOE DOLAN, BILL REMMERT, 
LARRY OFSTEDAL, TIM PASKE 
STEVE FREDRICKSON 
NO. NAME POS. HT. WT. YEAR HOMETOWN 
11 Eichholt, John OB 6'3" 180 Minneapolis, Minn. 
12 Rezab, Mike OB 5'10" 165 Mason City, Iowa 
14 Castner, Stan OB 5'10" 170 1 Cedar Rapids, Iowa 
15 Wistrcill, Don OB 6'1" 185 3 Austin, Minn. 
16 Decker, Ken SE 5'11" 170 1 Chebanse, 111. 
17 Gronert, Randy DHB 6'0" 185 4 Bloomington, Minn. 
18 Stalzitz, Louie DHB 5'7" 165 2 Allenstown, Penn. 
20 Vande Walker, Larry RB 5'10" 170 1 Mezeppa, Minn. 
21 Jacobson, Russ FL 5'10" 160 4 Grand Meadow, Minn. 
24 Roling, Jim DHB 5'10" 180 3 Oelwein, Iowa 
25 Collins, Jerome DHB 5'11" 175 3 St. Paul, Minn. 
26 Seeland, Klayton RB 5'10" 175 3 Paynesville, Minn. 
27 Dybevik, Jim DHB 6'0" 190 4 Austin, Minn. 
28 Sweep, Lou FL 5'9" 170 3 Roseville, Minn. 
30 Halverson, Craig RB 5'8" 195 2 Arcadia, Wisc. 
31 Gunderson, Mike RB 5'10" 190 3 Grantsburg, Wisc. 
32 Brandt, Harlan DHB 6'0" 185 4 Minnesota Lake, Minn. 
34 Quist, Ken RB 5'9" 140 1 Minneapolis, Minn. 
37 Franko, Dave DHB 6'0" 180 3 St. Paul, Minn. 
40 Holmay, Steve RB 6'0" 170 2 Winona, Minn. 
42 Holzer, Darrell LB 6'0" 200 2 Winona, Minn. 
44 Fuglestad, Ron RB 5'~0" 180 4 Winona, Minn. 
45 McKey, Chuck DHB 5'10" 170 2 Albert Lea, Minn. 
50 Madland, Pete LB 5'10" 180 2 North St. Paul , Minn. 
51 Erdmanczyk, Mike c 5'11" 210 4 Winona, Minn. 
52 Smith, Joe LB 6'0" 195 2 St. Paul , Minn. 
53 Bonine, Ray LB 5'9" 185 2 Rollingstone, Minn. 
54 Urness, Jerry LB 5'10" 185 3 Winona, Minn. 
55 Moen, Brian LB 5'10" 185 
~ Caledonia, Minn. "-
56 Fay, Paul c 6'0" 200 2 Winona, Minn. 
60 Barry, Dennis G 5'11" 185 4 Red Wing, Minn. 
61 Krob, Steve G&K 5'10" 205 4 Austin, Minn. 
62 Sheehy, Ryan OT 5'11" 185 3 Galesville, Wisc. 
63 Middendorf, Jeff OT 6'0" 205 3 New Albin, Iow a 
64 Deats, Roger G 5'10" 180 1 Sterling, 111 . 
65 Muellaney, Tim G 5'11" 190 Red Wing, Minn. 
66 Thompson, Doug LB 5'11" 190 4 Lewiston, Minn. 
67 Franko, Jeff G 5'10" 200 4 St. Paul, Minn. 
68 Heller. Tom G 6'1" 205 3 Shakopee, Minn. 
71 Jack, Dave OT 6'0" 195 2 Chatfield, Minn. 
72 Harris, Bill OT 6'0" 220 3 Cedar Rapids, Iow a 
73 Fullmer, Rich OT 5'8" 210 2 Cicero, 111. 
75 Haar, Burl OT 6'4" 225 4 Caledonia, Minn. 
77 Schwartz, Steve OT 6'1" 230 1 Minneapolis, Minn. 
80 Czaplewski, Dave SE 6'0" 175 2 Winona, Minn. 
81 Guerink, Gordon DE 6'2" 195 3 Scholfield, Wisc. 
82 Strong, Ken SE 6'1" 190 1 Cedar Rapids, Iowa 
83 Groebner, Mike RB 5'11" 190 3 Janesville. Minn. 
84 Steen, Paul DE 6'4" 220 3 Minneapolis, Minn. 
85 Swanson, Paul TE & P 6'2" 195 2 Red Wing, Minn. 
86 Guerink, Jerry DE 6'2" 210 4 Scholfield, Wisc. 
87 Belshan, Tom SE 6'2" 190 2 Glenville, Minn. 
88 Brady, George TE 6'3" 195 Fallbrook, Calif. 
89 E rdmanczyk, Steve DE 6'2" 200 4 Winona, Minn. 
69 Levad, Jim LB 5'10" 200 4 Forest City, Iowa 






10 Vance Towns 
11 Dale Norell 
12 **Lester Sudduth 
14 *Bill Schlueter 
15 *Greg Kiley 
20 Mark Scholer 
21 **Duane Norell 
22 *Mike Culhane 
23 Don Spiczka 
24 *John DiNicola 
25 *Henry Williams 
30 *Jim Carl son 
31 *Dave Johnson 
32 **Bob Stromberg 
33 *Walt Zachow 
40 *Bob Gilmore (c-c) 
41 *Alan Stottler 
42 **Dale Kroells 
43 John Evenson 
44 Lyle Chri stenson 
45 **Alan Widmark 
50 Steve Webster 
51 Jerry Reker 
52 **Ron Wolden gen 
53 **John Boesel 
54 *Jim Aufderhide 
55 Warren Robinson 
60 Jim Tack 
61 **Rich Trende 
62 **Jerry Wahl (c-c) 
63 Mike Zeidlhack 
64 *Bill Mack 
65 Mike Knuth 
66 Steve Zoe 11 er 
67 Leroy Abbas 
68 Steve Berry 
70 **Roger Anderson 
71 **Mitch Ahiers 
72 *Mike Gort 
73 Rae Runck 
74 **Dean Zierden 
75 Jay Nackerud 
76 Steve Winchell 
77 Tom Lea 
78 Bob Hoyme 
80 Tracy Paulson 
81 *Demetrius Smi th 
82 **Dave Hennigan 
83 **Mike Kraemer 
84 Andy Kubat 
85 Doug Fish 
86 Roger Otto 
87 Chris Hass 
88 Arvid Klatt 




*Indicates letter earned 
GLENN IVIATTKE 
JOHN F. RUTTER 
JIM DENEVAN, JIM MILLER, 
MIKE STERNER 
FRANK SANDE 
POS. HT. WT. 
DHB 5-8 150 
QB 6-0 200 
QB 5-10 155 
DHB 5-10 175 
DHB 5-10 175 
DHB 6-1 170 
HB 6-0 205 
DHB 5-9 155 
FB 5-10 190 
DHB 5-10 180 
HB 6-0 190 
FB 6-0 190 
DHB 5-11 180 
FB 5-11 175 
HB 5-9 175 
HB 6-2 202 
DHB 5-10 185 
DHB 6-4 200 
DHB 5-10 170 
LB 5-11 185 
LB 5-10 190 
c 5-11 190 
G-T 6-0 190 
c 6-2 215 
MG 5-10 195 
LB 5-11 185 
LB 6-1 205 
G-T 6-1 215 
G 6-1 205 
LB 6-0 215 
G 5-10 195 
G 6-2 200 
G 6-0 200 
c 6-0 190 
G 5-ll 195 
DHB 5-10 160 
T 6-2 220 
T 6-2 225 
T 6-2 220 
T 6-4 220 
T 6-4 270 
T 6-3 230 
T 6-3 215 
T 6-2 240 
DHB 5-8 170 
E 6-1 225 
DE 6-2 190 
DE 5-ll 190 
G-E 5-11 185 
LB 6-0 185 
E 6-2 210 
E 6-1 185 
E 6-1 175 
HB 6-1 185 
K 5-ll 170 
E 5-ll 165 
B 5-8 170 
DB 6-1 170 
YEAR HOMETOWN 








1 New Brighton 
2 Miami, Fla . 
2 Miami, Fl a. 
2 Little Falls 
2 Wood Lake 
3 New Brighton 
2 Gaylord 
4 Omaha, Neb. 
4 Kerkhoven 
3 Gaylord 








l West St . Paul 
3 Cokato 
3 Silver Bay 
3 West St. Paul 
l Bloomington 





3 Omaha, Neb. 
3 Cloquet 
4 Danube 
1 New Ulm 
3 North St. Paul 
3 Walnut Grove 
l Cannon Falls 
1 Mil an 
1 Jasper 
l St. Loui s Park 
2 Miami, Fla. 
3 Mechanics burg, Ohio 
3 Ortonville 
1 Cloquet 




1 Avon, Ill . 
2 Minneapoli s 
1 Wayzata 
1 Marshall 
Programs Compliments of 
friends of 
Winona State College 
